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シニアハウス作りと、男たちの今〕
明けましておめでとうございます。お元気で新年を迎えられましたか。
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、大阪のシニアハウスで講演会があり、駒沢喜美さんと小西綾さんに久しぶ
にお会いしました。お二人のアイデアで実現したシニアハウスは本屋やコン
ートホール、事務所スペースもあり、お二人は緑いっぱいのルーフガーデン
ある最上階で快適にお住まいでした。相変わらずお元気で冴えている小西さ
に嬉しくなりましたが、私が提案した日本新党の女性のための政治スクール
加藤シヅエ名誉校長は95歳でますますお元気。転んで手術しても、すぐにリ
ビリを始めて、あっという間に歩けるように。その気力にはただただ感嘆。
二人とも今の政治を怒り、世の中を良くしたいという意気盛ん。このお二人
見習って年を重ねたいと思います。
さて、昨年の男の離婚110番のご報告を。経済的・社会的にはまだ離婚は女
にとって不利ですが、精神的により落ちこむのは男性で、また男性は相談ど
ろか、本音を吐き出せる場すらなく、一人で思い悩んでいることを再確認し
した。40代50代の男性からの相談が多く、結婚生活50年の現代は、男性に
夫婦受難時代であると思わざるをえません。それにしても、おかれている状
の説明は明確にできるのに、なぜ妻が出ていったのか、なぜ妻が別れたいの
という点になると「わからない」という人が多く、男性はやっぱり妻の顔色
気持ちには無頓着で生きてきた人が多いとの思いを強くしました。それと
、考えたくもないという意地なのか。
そんな心優しい男たちが、女の気持ちに敏感になり、離婚の危機を乗りこえ
、いい男に成長してくれること、また、私たちハンドでも、活動的なシニア
ウスを作れることを今年の夢にしたいと思います。　　　　　　（円より子）
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一っの出来事。．
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1992年8月1日置末）
〔収　入〕
給料
（手取り、定期回込み）　220，000円
養育費　　　　　　　　　65，000円
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285，000FI］
〔支　出〕
両親へ（食費として）　65，000円
幼稚園授業料
（送迎込み）　　　　　　26，300円
通勤定期代　　　　　　16，680円
ビデオローン
（来年5月まで）　　　　5，000円
美容院代（2カ月に1度）　7，500円
交際費、小遣い　　　　20，000円
旅行費用分　　　　　　　20，000円
保険料
（年払いを月に換算）　35，000円
貯金（養育費は貯金へ）　65，000円
積立定期　　　　　　　　10，000円
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　270，480「q
（14，520円の黒字）
（5）





